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o presente trabalho teve como objetivo estudar as infl~
encias da posiyao da estaca no ramo (apical, mediana e basal) e
dos acidos naftalenoacetico (ANA) e indolbutirico (IBA), isola-
dos e combinados, sobre 0 enraizamento e desenvolvimento da paE
te aerea de estacas de fiqueira.
o delineamento experimental foi 0 de blocos ao acaso com
parcelas s'ubdivididas.
As estacas tinham 30 cm de comprimento, sendo que 5cm
da base foram imersas nas sQluyoes correspondentes durante 1 mi
nuto, sendo depois tratadas com fungicida Captan a 25% para po~
terior plantio.
As mudas mais vigorosas originaram-se das estacas de ba-
se dos ramOSe Todos os tratamentos com auxinas proporcionaram
um melhor enraizamento, sendo que a combina9ao 250 ppm IBA +
250 ppm ANA foi mais eficiente na formayao de raizes, acarretan
do tambem urnaurnento de peso da parte aerea.
Atualmente, nas regioes de Ibimirim, no Sertao do Moxoto,
e de Pesqueira, no Vale do Ipojuca, existe urngrande interesse
na explora~ao da cultura da Figueira, uma vez que a demanda de
figos para a industria vem aumentando sensivelmente. Entretant~
tem-se observado que na regiao do Tropico Semi-arido, 0 Indice
de pega das estacas de figueira e muito baixo, fato que concor-
re para 0 aumento nos custos de implanta~ao de pomares de fi-
gueiras.
Este baixo indice de enraizamento das estacas de figuei-
ra e decorrente, talvez, de altera~oes na fisiologia das plan -
tas causadas pelo clima arido, pois de acordo com KRAMER & KOZ-
LOWSKI (7), urnborndesenvolvimento de ralzes nas estacas e in-
fluenciado nao so pelas condi90es internas da planta da qual
foram obtidas,como tambem, pelo clima ao qual esta submetida a
mesma. Diversos autores (2, 3, 5, 6, 7, 10 ell) afirmam que
as condi~oes internas podem ser traduzidas pelo balan90 hormon~
entre inibidores, promotores e cofatores que interferem no cres
cimento das raizes; existindo, alem disso, uma rela~ao entre en
raizamento e as reservas de hidratos de carbono e nitrogenio e-
xistentes nas estacas.
o enraizamento de estacas esta ainda condicionado ao subs
trato no qual sac colocados, segundo KRAMER & KOZLOWSKI (7),vi~
to que os solos arenosos favorecem a forma9aO de ralzes, confor
me ZAPORTA (11).
Dentre os promotores de enraizamento, nao existem duvi -
das sobre a importancia das auxinas, que em aplica90es externas,
deslocam 0 balan90 hormonal no sentido dos promotores, segundo
BEAUCHESNE (2).
Segundo MEYER et alii (8), as auxinas mais utilizadas pa
ra promover 0 enraiza~nto sa~acido indol-acetico (AlA), aci~
do naftalenoacetico (ANA), acido indol-butlrico (IBA) e naftal~
nacetamida. Partes iguais das auxinas, acido naftalenoacetico
e acido indolbutlrico, provocam uma mior porcentagem de enraiz~
mento em algumas especies, que qualquer uma delas utilizada se-
paradamente, segundo varios autores (I, 4, 5 e 10).
Neste trabalho, procurou-se estudar a influencia de subs
tancias prornotoras de enraizamento e da posi9ao da estaca no
ramo sobre 0 enraizamento e desenvolvimento da parte aerea de
estacas de figueira.
o presente trabalho foi desenvolvido na sede do Centrode
Pesquisa Agropecuaria do Tropico Semi-Arido (CPATSA/EMBRAPA) ,1£
calizada na cidade de Petrolina, PE, a 90 23' 54" de latitude
suI e 400 29' 56" de longitude oeste, a uma altitude de 377m,
durante 0 periodo de 13 de setembro a 13 de dezembro de 1979.
No Quadro 1, estao os dados de temperatura media, media
das maximas e media das minimas, urnidade relativa e precipita -
9ao pluviometrica registrados durante a condu9ao do experiment~
As estacas utilizadas procederam de ramos de urncicIo de
figueiras com born desenvolvimento e aparentemente sadias da
cultivar Roxo de Val~nhos.
o delinhamento experimental utilizado foi 0 de blocos ao
acas~ com parcelas sub-divididas, no qual as parcelas e sub-par
celas eram constituidas pelos diferentes tipos de estacas e pe-
las diferentes auxinas, em diversas concentra90es, respectiva -
mente.
Considerou-se como tipos de estacas, as diferentes posi-
90es que as mesmas ocupavam no ramo do qual procediam:
a. estacas apicais com 30 cm de comprimento;
b. estacas medianas com 30 em de comprimento~
c. estacas basais com 30 cm de comprimento.
As concentra90es das diversas solu90es de auxinas (lBA-~
cido indolbutirico e ANA - acido nafta1enoacetico) que consti -
tuiram os sub-tratamentos abaixo, foram aplicadas imediatamente
apes 0 prepare:
1. agua desti1ada (Testemunha)
2. 500 ppm lBA
3. 500 ppm ANA
4. 1.000 ppm lBA
5. 1.000 ppm ANA ••
6. 3.000 ppm lBA
7. 3.000 ppm ANA
8. 250 ppm lBA + 250 ppm ANA
9. 500 ppm lBA + 500 ppm ANA
10. 1.500 ppm lBA + 1.500 ppm ANA,
As estacas, em mo1hos de 10, depois de estarem convenien
temente preparadas, tiveram 5 cm de suas extremidades basais i-
mersas nas solu9oes por 1 minuto. A seguir, foram tratadas com
o fungicida Captan a 25%, para serem p1antadas imediatamente em
caixas de 1 m2 (100 estacas por caixa) que continham uma mistu-
QUADRO 1. Dados de temperatura, precipita~ao e urnidade re1ativa registrados durante a
rea1iza~ao do experirnento (13/09 a 13/12/1979).
Temperatura (oe) Umidade Re1ativa Precipita\=ao P1uvioMeses
Media das Media das metricaMedia rnaximas minimas (% ) (rom)
Setembro 27,9 32,9 19,5 63 2,7
Outubro •29,8 34,6 20,3 46 0,6
Novembro 29,3 33,8 21,3 54 51,5
Dezembro 28,9 33,9 21,2 57 54,8
ra de 1::1.de terra argilosa e areia grossa.
As 9 caixas foram colocadas sob algarobeiras que propor-
cionam born sombreamento, filtrando parcialmente a lurninosidade,
e permitem urnaboa aeragao.
Foram feitas observagoes a cada 15 dias, sendo a observ~
gao final realizada com 90 dias apos 0 inlcio do experimento.
No dia 13 de dezembro, quando as mudas apresentavam urn
borndesenvolvimento, em condigoes de transplantio, fez-se a con
tagem das estacas brotadas, as quais foram arrancadas, e tive -
ram seu sistema aereo removido, pesado e colocado em estufa a
70oC, durante 48 horas, para posterior pesagem da materia seca.
posteriormente~ fez-se a analise de variancia dos resul-
tados obtidose analisou-se as medias atraves do teste de Tukey
ao nlvel de 5% de probabilidade. Os dados de porcentagem foram
transformados em arc.sen;Y-- na analise estatlstica para norma-
lizagao do erro.
A analise de variancia realizada com os resultados me-
dios dos parametros observados, permitiu constatar atraves do
teste F, que os diferentes tipos de estacas influlram de forma
significativa, ao nivel de 5% de probabilidade, sobre as porce~
tagem de estacas brotadas e de materia seca da parte aerea, e
de forma altamente significativa, ao nlvel de 1% de probabilid~
de,sobre os pesos fresco e seco da parte aerea. Entretanto, nao
causaram influencias na porcentagem de estacas brotadas e enrai
zadas.
A aplicagao do teste de Tukey, ao nivel de 5% de probab!
lidade, sobre as medias dos tratamentos para os parametros ja
mencionados, confirmou 0 teste F, conforme mostra 0 Quadro 2.
QUADRO 2. Influencia do tipo de estaca no enraizamento e desen-
volvimento de estacas de figueira (Ficus carica L.)
I
% materiaTratamantos % estacas % estacas Peso fresoo Peso sea:>
(Tipode ~ brotadas brotadas da parte ae da parte seca da
tacal* e enraiza rea (II¥1) aerea CI1¥1) parte ae
das rea
Apical 73,67 b 71,67 a 89,19 b 11,22 c 12,64 b
Mediana 74,33ab 73,00 a 124,92 b 16,50 b 13,09ab
Basal 79,33a 79,00 a 173,10a 24,28a 14,03a
c.v. % 23,00 24,00 24,06 15,78 5,65
Observa-se que as estacas basais apresentaram asmelhoxes
medias para todos os parametros estudados. Entretanto, nao ho~
ve diferen~a significativa entre os valores apresentados pelas
estacas basais e os apresentados pelas estacas medianas quanta
aos parametros porcentagens de estacas brotadas e de materia~
ca da parte aerea. Quanto a porcentagem de estacas brotadas e
enraizadas, as medias apresentadas pelas estacas basais, medi~
nas e apicais nao diferiram estatisticamente entre si, havend~
no entanto, uma tendencia para um melhor "vingamento" das esta
cas da por~ao basal dos ramos.
Os resultados acima apresentados ~05tram-se de acordo
com MU~OZ & VILLALOBOS (9), que obtiveram resultados semelhan-
tes trabalhando com a cultivar de videira ISultanina".Estes da
dos sac explicativos por HARTMANN & KESTER (5) e KRAMER &
KOZLOWSKI (7), ao afirmarem que as estacas da base dos lan~a -
mentos saomais lenhosas e, consequentemente, rnais ricas em
hidratos de carbono, 0 que indubitavelrnente confere a brota~ao
e as ralzes, delas originadas, urnrnaior Vigor.
A analise de variancia dos valores rnedios dos paramebocs
considerados, permitiu constatar, atraves do teste F, que as
diferentes concentra~oes de auxinas testadas influiram de for-
ma altarnente significativa na porcentagem de estacas brotadas,
no peso fresco e no peso da parte aerea. Entretanto, nao causa
ram influencias estatlsticas na porcentagern de estacas brota -
das, e enraiz.adas e na porcentagem de materia seca da parte ae
rea.
A aplica~ao do teste de Tukey sobre as medias dos dife -
rentes parametros mencionados, ao nivel de 5% de probabilidade,
indicou, como mostra 0 Quadro 3, que os melhores tratamentos fo
ram: 0 de niimero 6 (3.000 ppm de IBA), por ser superior a teste
munha nas porcentagens de estacas brotadas e de estacas brota -
das e enraizadasi e 0 de niimero 8 (250 ppm IBA + 25 ppm ANA)
por ser superior a testemunha na porcentagem de estacas brota -
das e enraizadas e no peso fresco e peso seco da parte aerea.
QUADRO 3. Influenci~ de diferentes concentra~oes de auxinas e
da combina~ao das mesmas no enraizamento e desenvolvi
mento de estacas de fiqueira (Ficus carica L.)
Tratanentos % estaeas % estacas Peso fres Peso sea:> % materia
(Concentra- brotadas brotadas 00 da fICI!: da parte seca da
rjOOsde au- e enrai- te aerea aerea parte ae--
xi,nas)* zada (ng) )ng) rea
1 - Testem..mha 58,89bc 57,78 b 107,10 b 14,39 b 13,34 a
2 - 500ppn IBA 82~22abc 81,11 ab 141,96 ab 18,78 b 13,33 a
3 - 500ppn ANA 75,$6abc 73,33 ab 91,09 b 11,96 b 12,73 a
4 - 1000IPn IBA 73,33abc 70,00 ab 118,12 b 14,18 b 12,22 a
5 - 1000ppn ANA 56,67 c 56,67 ab 96,77 b 13,20 b 12,87 a
6 - 3000IPn IBA 90,00a 90,00 a 115,07 ab 22,02 ab 13,60 a
7 - 3000J:pnANA 85,56abc 85,56 ab 148,30 ab 20,83 ab 13,45 a
8 - 250IPn IBA
250J:pnANA + 88,89ab 88,89 a 209,56 a 28,96 a 13,76 a
9 - 50DIpn IBA
50DIpn ANA + 67,78abc 64,44ab 100,69 b 13,92 b 14,04 a
10- 1500I;pnIBA
1500I;pnANA + 78,89abc 77,78ab 118,54 b 15,72 b 13,18 a
c.v. % 23,00 24,00 24,06 15,78 5,65
* Valores can a nesma letra, dentre de cada ooluna, nao diferem significati~
rrentepel0 teste de 'I\Jkey, ao nfvel de 5% de probabilidade.
Conforme os resultados apresentados, pode-se dizer que
altas concentra~oes do acido indolbutlrico sac bastante favora-
veis ao enraizamento, 0 que nao acontece com 0 acido naftaleno-
acetico que, segundo BEAUCHESNE (2), tem uma margem entre 0 nI-
vel otimo de atividade e 0 nlvel de toxidez muito pequena, pre-
judicando 0 seu uso. Permite-nos dizer ainda, que baixas co~
centra~oes dO acido indolbutlrico e do acido naftalenoacetico
/
1U:t\t.OSsa.oi.ais ~f:\.c\.~"t\t.~s~a"taa t~"rn.a~a.~Q.~"ta\'Z.~sI 'na~~"t\Q.o'\l'm.
sinergismo entre ambos, conforme observa~oes feitas por varios
autores (1, 4, 5 e 10).
3. Interaqao entre tipo de estaca e diferentes concentra~oes de
auxinas.
o teste F permitiu constatar que a intera~ao entre tipo
de estaca e diferentes concentra~oes de auxinas nao foi signif!
cativa,permitindo-nos observar tambem que os diferentes tiposde
estacas enraizam nao necessariamente, em fun~ao da quantidade de
auxina aplicada, mas em fun~ao do teor de hidratos de carbono
que as mesmas contenhami e que as respostas a aplica~ao de dif~
rentes concentra~oes de auxina nas condi~oes do presente traba-
lho nao foram vinculadas ao tipo de estaca utilizado para a for
ma~ao de mudas.
Os resultados apresentados permitiram concluir que:
- para forma~ao de mudas vigorosas deve-se utilizar esta
cas da base dos ramOSi e,
- todas as concentra~oes das auxinas proporcionaram um
melhor enraizamento, sendo que a combina~ao de baixas concentr~
yoes do acido indolbutlrico e do acido naftalenoacetico (250ppm
+ 250 ppm ANA) e a mais eficiente e a mais economica na indu~ao
de raizes,acarretando tambem urn aumento de peso da parte aerea.
Influence of cutting type and of some growth-regulators on the
root formation and growing of fig tree (Ficus carica L.)
cuttings.
This work had the objective of studying the influence
of the original position of the cutting in the branch (apical,
central, and basal) and of the naphthaleneacetic (NAA) and
indole1)utyric (rBA) acids', isolated and combined, on the rooting
formation and development of the aerial part of fig tree
cuttings.
The experimental design was a randomized complete-block
with split-plot.
The cuttings were 30 em long, being 5 cm immersed in the
differente solutions for 1 minute. After that, the cuttings
were immunized with the fungicide Captan 25% 1)efore planting.
The most vigorous scions arose from the cuttings coming
from"the base of the branch. All the treatments with auxins
prOVided a 1)etter rooting formation, and the combination 250ppm
of NAA + 250 ppm of IBA was the most efficient treatment.
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ALGUMAS CARACTERlsTICAS DOS FRUTOS DE DUAS CULTIVARES DE GOI~I
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Foram analisacos os frutos de duas cultivares de goiaba
(IAC-4 e Guanabara) e~ fase de matura~ao, quanta ao tamanho, pe
so, rendimento em polpa, solidos soluveis, acidez titulavel e
glicides. Objetivou-se determinar as curvas de matura~ao para
verificar a epoca provavel para inicio da colheita dos frutos ,
bem como verificar a qualidade dos frutos para consumo "in natu
ra" e/ou industrializa9ao.
Os resultados obtidos indicaram ser respectivamente para
a IAC-4 e a Guanabara ala. qUinzena de mar~o e a 2a. quinzena
de abril, as epocas mais provaveis para 0 inicio da colheitados
frutos. A cultivar IAC-4 apresentou melhores caracteristicas p~
ra a industrializa~ao.
